





















































































































































































































































































































































































は 置 換 型 腺 癌（lipidicadenocarcinoma）， 腺
房 型 腺 癌（acinicadenocarcinoma）， 乳 頭 型 腺
癌（paillaryadenocarcinoma）， 微 小 乳 頭 型 癌







癌（fetaladenocarcinoma）， 腸 型 腺 癌（enteric
adenocarcinoma），他に微少浸潤性腺癌（minimally
adenocarcinoma） を 非 粘 液 性（non-mucinous）
と粘液性（mucinous）更に，前浸潤性病変が
り 異 型 腺 腫 様 過 形 成（atypicaladenomatous
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